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شناخته شده عنوان یک بیماری التهابی شریانی مرتبط با لیپید و سایر تغییرات متابولیکی به تصلب شرایین 
 .است
و تا آغاز های ابتدایی زندگی عروقی از سالهای قلبی  ترین علت بیماری تصلب شرایین به عنوان مهمپیشرفت 
 . می رودمشهود و بدون علائم بالینی پیش ها به صورت نامدت









 بیان مسئله و مقدمه
 و نوجوانان مبتلا به اضافه وزن و چاقی بررسی ارتباط بین مصرف میان وعده های سالم و ناسالم بر ضخامت لایه اینتیما مدیا شریان کاروتید درکودکان 







 وچاقی اضافه وزن :  از عوامل اثر گذار بر بروز بیماری قلبی عروقی
وزن و چاقي در کودکان و نوجوانان موجب افزايش پراکسیداسیون و فعال سازی پلاکت های مقاوم شده که اضافه 
سبب اثر گذاری بر روی ديواره اندوتلیال عروقي و به دنبال آن پیشرفت تصلب شرايین حتي در مراحل ابتدايي 
 .زندگي مي گردد
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 )ادامه(بیان مسئله 
 قیمتعنوان یک روش غیر تهاجمی، معتبر و ارزان به 
 تغییرات ساختمانی دیواره عروق حتی در مراحل نا مشهود تصلب شرایین نشانگر 
 منعکس کننده وجود و شدت تصلب شرایین 
 افزایش آن به عنوان اولین نشانه تصلب شرایین تحت بالینی 
طرف انجمن کاردیولوژی کودکان اتحادیه اروپا به عنوان پیشگویی کننده بیماری های قلبی از 
 .عروقی در میان کودکان و نوجوانان در نظر گرفته شده است
 
   .5102 hcraeser noitalucric,.la te azop alleD
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 : اخیرهای غذایی افراد در دهههای تغییر الگو
 غذاییهای میان وعدهبه مصرف بزرگی از میانگین دریافت روزانه انرژی افراد اختصاص بخش 
 : هامیان وعده بیشتر 
 انرژی بالا
 مغذی کم مواد 
 :سبب 
 و دیابت انسولینبه مقاومت 
 اضافه وزن و چاقی 





 )ادامه(مسئله بیان 
 %04 %02
 بر روی عادت های غذایی دوران کودکی به عنوان یکی از اولویت های مهم و اساسی در نظر گرفته می شود مطالعه 
 رژیم غذایی در دوران کودکی تاثیر طولانی مدتی را  بر بروز بیماری های قلبی عروقی در بزرگسالی 
 . گذاردمی 
 2102tayaH fo J,.la te imiraK
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بر تعیین ارتباط بین مصرف میان وعده های سالم و ناسالم 
و نوجوانان ضخامت لايه اينتیما مديا شريان کاروتید در کودکان 
 مبتلا به اضافه وزن و چاقي
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 )ادامه(اهداف پژوهش 
 اختصاصیاهداف 
 
میزان فعالیت بدنی و ضخامت  ،خونتعیین سن، وزن، قد، دور کمر، شاخص توده بدنی، وضعیت بلوغ، فشار 
 کودکان و نوجوانان مبتلا به اضافه وزن وچاقی لایه اینتیما مدیا شریان کاروتید 
 
 به اضافه وزن وچاقی نوجوانان مبتلا و کودکان  تعیین دریافت میان وعده های غذایی 
 
 کاروتید تعیین ارتباط بین مصرف میان وعده های غذايي سالم و نا سالم با ضخامت لايه اينتیما مديا شريان 
 
 کاروتیدتعیین ارتباط بین جايگزيني مصرف میان وعده سالم با ناسالم بر ضخامت لايه اينتیما مديا شريان 
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 سوالات پژوهشی 
 8
-های تن سنجی، فشارخون، وضعیت بلوغ و ضخامت لایه اینتیما مدیا  افراد مورد مطالعه چقدر میشاخص
 ؟باشد
 
 ؟میان وعده های غذایی و میزان فعالیت بدنی افراد مورد مطالعه به چه صورت استدریافت 
 
 ؟مصرف میان وعده های سالم و ناسالم با ضخامت لایه اینتیما مدیا شریان کاروتید ارتباط داردیا آ
 
 جایگزینی میان وعده های سالم با ناسالم بر ضخامت لایه اینتیما مدیا شریان کاروتید ارتباط دارد؟آیا 
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 مروری بر مطالعات و متون گذشته  
 يافته سال محقق
 اصغری و همكاران 
 6102 
مصرف تنقلات شیرين و شور در بالاترين چهارک با بروز سندروم متابولیک و افزايش فشار خون 
 ارتباط داشت 
 
 و همكاران  ossorG
 5102 
درصدی مرگ و میر ناشي از بیماری های  4مغزها با کاهش  واحد در هفته از گروه 1مصرف 
 عروق کرونر بود 
 
 شد DVCامتیاز  درصدی در  84درصدی و مصرف شیرینی سبب کاهش  83مصرف مغز ها به تنهایی سبب کاهش  3102 SCIFEDIمطالعه 
 1102 و همكاران  ininaiG
به طور معنی داری  TMIc و  CTو  c-LDLماهه رژیم مدیترانه ای، میزان  21پس از مداخله 
 کاهش یافت
 
 در ارتباط است TMIcمواجهه با الگوی غذایی نا سالم و مصرف بالای سس، شیر پر چرب، کره و قهوه با افزایش  9002  snniFمطالعه 
  9002 ,la te alikkim ,3102 ,la te tarresleb ,1102,.la teininaiG ,5102 ,.la teossorG ,6102,.la te irahgsA
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 جمع بندی و نتیجه گیری بیان مسئله  
بین مصرف میان وعده های غذایی ارتباط گرفته تا کنون مطالعه ای بررسی صورت بر اساس 
 . مطالعه نکرده استکودکان و نوجوانان در   TMIcناسالم را با سالم و 
 . نشده استانجام   TMIcمطالعه ای در ارتباط با جایگزینی این میان وعده ها و همچنین 
این وجود با توجه به نتایج مطالعات مشابه می توان به اثرات مفید مصرف مغز ها و میوه های با 
خشک در جلوگیری از پیامد های مرتبط با بیماری قلبی عروقی اشاره کرد که ضرورت اجرای 
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 مواد و روش کار 
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 :مطالعه نوع
 تحلیلی می باشد-مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی
  :پژوهش مکان و جامعه
 شهر 91و  71  61ساله مناطق  31تا  6و نوجوانان کودکان 
 تهران با همکاری دفتر سلامت مناطق 
  :گیری نمونه روش
 سادهروش نمونه گیری تصادفی 
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 ) ادامه(مواد و روش کار 
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 های ورود به مطالعهمعیار) الف
 تمایل به همکاری در طرح. 1
 31تا  6قرار گرفتن در محدوده سنی . 2
 OHWهای اساس جنس و سن و معیاربر 1 ≥ erocs z IMB قرارگرفتن در . 3
 های عدم ورود به مطالعهمعیار) ب
مصرف دارو در طی سه ماه گذشته شامل داروهای کاهنده قند خون، گلوکوکورتیکوئید، داروهای کاهنده . 1
 چربی خون، داروهای کاهنده وزن بدن، داروهای استروژنی و یا ضد آندروژنی
 .و سرطانکلیوی، دیابت، بیماری قلبی عروقی بیماری کبدی، بیماری مزمن، ابتلا به بیماری های . 2
 ماه گذشته 3هورمون درمانی در طی . 3
 گذشتهماه  3های غذایی در طی مصرف مکمل. 4
 معیارهای خروج از مطالعه) ج
 دریافت انرژی بالاتر و پایین تر از دو انحراف معیار .1
 تکمیل ناقص پرسشنامه های مربوطه و سونوگرافی شریان کاروتید. 2
 21
 .0002 ,noitazinagrO htlaeH dlroW
 وارد طرح شدندنفر 873در نهايت 
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انتخاب کودکان 
 از مناطق مربوطه
تشریح روش 
















 نفر  873از میان 
به دلیل دریافت انرژی بالا و یا پایین نفر  61
 انحراف معیار 2تر از 
نفر به دلیل اطلاعات نا کامل مربوط به  11
 سونوگرافی شریان کاروتید
  QFFنفر به دلیل  تکمیل ناقص   21
 . نفر کلیه مراحل طرح را به پایان رساندند 933در نهایت 
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 ها داده گردآوری ابزار
 41
 پرسشنامه اطلاعات عمومی
 سونوگرافی
 QAM*پرسشنامه فعالیت بدنی  
 پرسشنامه بسامد خوراک نیمه کمی 
  :عمومي اطلاعات پرسشنامه
 
 قلبی سکته سابقه و فرد بیماری های سابقه جنسیت، سن،
  فرد اول درجه بستگان در دیابت و مغزی و
 
  : QFF پرسشنامه
 
 گذشته سال یک طی در معمول غذایی رژیم
 
  :QAM پرسشنامه
 
 بدني فعالیت اندازه گیری
  .5102,.la te dahsleD ,0102 ,.la te inahafsE ,0102 dipE fo J,.la te narimriM
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 ای جیوه سنج فشار کمک با :خون فشار گیری اندازه              کمر دور وزن، قد، :سنجي تن گیری اندازه
 rennaT معیار بنابر غدد متخصص توسط :بلوغ وضعیت تعیین
  eriannoitseuq ytivitca elbaifidoM*
 ) ادامه(مواد و روش کار 
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 TMIc اندازه گیری
 51
 10/0 گیری اندازه دقت با و  مگاهرتز 01 فرکانس با nosideM گاهتدس از فادهتاس با سونوگرافی وسیله به•
  میلی متر
 در ناحیه مقابل سمت به درجه 54  هاآن سر و تهگرف قرار پشت به خوابیده وضعیت در ابتدا مطالعه مورد افراد•
 .گردد شناسایی بولب ناحیه در ضخامت بیشترین دارای نواحی سونوگرافی کمک با .شد چرخانده بررسی حال
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 میان وعده 
 سالم
 گروه مغزها




، یسکوئیت، کاکائو،کیک، شکلات
تازه، کارامل، شیرینی  کوکی،
، نقل، حلوا، کیک گز، سوهان
 یزدی
 ، پفکچیپس
، انجیر ، مویز، کشمش
 برگه زردالو، خرما
 گردو، پسته، بادام،
بادام زمینی، فندوق، 
 تخمه
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 :                              تجزیه و تحلیل داده ها
 )ASU ,LI ,ogacihC ,SSPS(  12نسخه  SSPSافزار رم ن
 :کمی توزیع نرمال متغیر های ارزیابی 
  vonrimS-vorogomloKآزمون 
 :دریافت میان وعده با توجه به گروه بندی روند تغییر متغیرها 
 به ترتیب برای متغیرهای کمی و کیفی   erauqs ihcخطی ورگرسیون 
 :                TMIc و بین دریافت میان وعده ارتباط 
 )% 59با محدوده اطینان ) RO(شانس نسبت (و رگرسیون لجستیک خطی رگرسیون 
 :کنترل عوامل مخدوشگر
تعدیل : 3تعدیل شده برای جنس، سن، میزان فعالیت بدنی، وضعیت بلوغ، دریافت انرژی و مدل: 2خام، مدل: 1مدل
 IMBشده برای موارد بالا بعلاوه 
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 ) ادامه(مواد و روش کار 
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از میان وعده ناسالم  معیارمیان وعده سالم با یک انحراف از ارزیابی اثر جایگزینی یک انحراف معیار برای 
 .بکار گرفته شد  TMIcبر 
های دریافت میان وعده سالم و ناسالم را نشان به ترتیب انحراف معیار واحد Uو  H به طور اختصاصی اگر 
                   Uu+Hh =0Y:باشدروبرو میدهند مدل جایگزینی به صورت 
 . گر ضرایب رگرسیون می باشندبیان u و   hفرمول بالادر 
یک انحراف معیار از میان وعده سالم با یک انحراف معیار از میان وعده ناسالم جایگزین شود مدل اگر 
 u-h+0Y = )1-U( u + )1+H( h =1Y               :  روبرو می باشدجایگزینی به صورت 
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 جایگزینیروش 
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 يافته ها
 سال 2/9میانگین سنی افراد شرکت کننده در این مطالعه 
 
 . بود 3/32 2m/gkافراد  IMBمیانگین 
 
 .نفر با فعالیت فیزیکی پایین حضور داشتند 191دختر و 961میان افراد، در 
 
 6/8± 1/6و 3±7/3میان وعده های ناسالم شور و شیرین به ترتیب میانگین و انحراف معیار دریافت 
 . سروینگ در هفته بود 5/0±2/1و میوه های خشک  8±8/7سروینگ در هفته و دریافت مغز ها 
 
میلی متر 04/0±060/0در بین افراد شرکت کننده در مطالعه برابر  TMIcمیانگین و انحراف معیار 
 . بود
 و نوجوانان مبتلا به اضافه وزن و چاقی بررسی ارتباط بین مصرف میان وعده های سالم و ناسالم بر ضخامت لایه اینتیما مدیا شریان کاروتید درکودکان 
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 عمومی کودکان و نوجوانان بر اساس سهک دریافت میان وعده های سالممشخصات  )ادامه(يافته ها 
  
 میان وعده های سالم دريافتي
 سهک اول در سهک ها روند P
 )03/2≥( 




سروينگ در (میانه دريافت 
   42/9 07/3 72/1 )هفته
   311 311 311 )نفر(افراد 
 784/0 4/9) 8/1( 3/9) 7/1( 2/9) 7/1( )سال(سن 
 142/0 4/18) 4/9( 8/08) 8/8( 8/97) 9/9( )سانتي متر(دور کمر 
 894/0 5/2) 6/0( 6/2) 8/0( 5/2) 7/0( توده بدني نمايه  Zامتیاز 
 386/0 2/25 6/65 2/06 (%)فعالیت بدني پايین 
 075/0 6/78 3/28 9/77 (%)بلوغ 
 447/0 0/96 9/96 4/66 (%)چاق 
 225/0 9/32 3/82 6/81 (%)پر فشاری خون 
 و نوجوانان مبتلا به اضافه وزن و چاقی بررسی ارتباط بین مصرف میان وعده های سالم و ناسالم بر ضخامت لایه اینتیما مدیا شریان کاروتید درکودکان 
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 )ادامه(يافته ها 
  روند در سهک ها  P میان وعده های سالم دريافتي  
   سهک سوم سهک دوم سهک اول  
 8613) 949( 4182) 238( 2752) 367( )کیلو کالری(دريافت انرژی تام 
 >100/0
 051/0 5/55) 0/6( 7/55) 8/5( 7/65) 2/5( )انرژی(% کربوهیدرات 
 861/0 0/71) 0/5( 9/61) 6/5( 3/81) 6/9( )lacK0001/g(فیبر 
 330/0 6/33) 7/5( 5/33) 5/5( 8/13) 0/5( )انرژی(% چربي تام 
 880/0 1/01) 2/2( 5/01) 3/2( 0/01) 4/2( )انرژی(%  AFAS
 774/0 4/01) 3/2( 5/01) 4/2( 1/01) 1/2( )انرژی(%  AFUM
 700/0 3/7) 8/1( 9/6) 1/2( 6/6) 9/1( )انرژی(%  AFUP
 486/0 4/31) 2/2( 2/31) 1/2( 4/31) 0/2( )انرژی(% پروتئین 
 غذایی کودکان و نوجوانان بر اساس سهک دریافت میان وعده های سالمدریافت های 
 و نوجوانان مبتلا به اضافه وزن و چاقی بررسی ارتباط بین مصرف میان وعده های سالم و ناسالم بر ضخامت لایه اینتیما مدیا شریان کاروتید درکودکان 
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 دریافت میان وعده های سالم و نوجوانان براساس میان وعده های غذایی کودکان دریافت  )ادامه(يافته ها 
 
 روند در سهک ها P میان وعده های سالم دريافتي  
   سهک سوم سهک دوم سهک اول  
میان وعده های شیرين 
 )سروينگ در هفته(
 400/0 8/9) 8/7( 7/8) 7/5( 4/7) 0/4(
 میان وعده های شور 
 )سروينگ در هفته(
 715/0 1/3) 4/3( 0/3) 4/4( 8/2) 4/3(
 مغز هاگروه 
 )سروينگ در هفته( 
 >100/0 4/11) 0/11( 9/2) 9/0( 9/0) 5/0(
سروينگ در (خشک میوه های 
 )هفته
 >100/0 5/1) 7/1( 7/0) 7/0( 3/0) 3/0(
 و نوجوانان مبتلا به اضافه وزن و چاقی بررسی ارتباط بین مصرف میان وعده های سالم و ناسالم بر ضخامت لایه اینتیما مدیا شریان کاروتید درکودکان 
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 نوجواناندر کودکان و  TMIcو استاندارد دریافت میان وعده ضریب  )ادامه(يافته ها 
 eulav P استانداردβ  
     )سروينگ در هفته(میان وعده های شیرين 
 304/0 640/0 مدل اول  
 045/0 630/0 مدل دوم  
 945/0 530/0 مدل سوم  
     )سروينگ در هفته(میان وعده های شور 
 217/0 020/0 مدل اول  
 885/0 -920/0 مدل دوم  
 985/0 -920/0 مدل سوم  
     )سروينگ در هفته(میان وعده های نا سالم تام 
 563/0 940/0 مدل اول  
 628/0 310/0 مدل دوم  
 438/0 310/0 مدل سوم  
 IMBتعدیل شده برای موارد بالا بعلاوه : 3تعدیل شده برای جنس، سن، میزان فعالیت بدنی، وضعیت بلوغ، دریافت انرژی و مدل: 2خام، مدل: 1مدل
 و نوجوانان مبتلا به اضافه وزن و چاقی بررسی ارتباط بین مصرف میان وعده های سالم و ناسالم بر ضخامت لایه اینتیما مدیا شریان کاروتید درکودکان 
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میان وعده در در سهک سوم دریافت بالا  TMIc%) 59با محدوده اطمینان(شانس نسبت  )ادامه(يافته ها 
 مقایسه با سهک اول
 IMBتعدیل شده برای موارد بالا بعلاوه : 3تعدیل شده برای جنس، سن، میزان فعالیت بدنی، وضعیت بلوغ، دریافت انرژی و مدل: 2خام، مدل: 1مدل
 سهک سوم دریافت میان وعده شیرین  روند در سهک ها  P
 مدل اول 88/0) 05/0-55/1( 577/0
 مدل دوم 69/0) 05/0-85/1( 389/0
 مدل سوم 59/0) 94/0-38/1( 049/0
 دریافت میان وعده شور
 مدل اول 91/1) 76/0-21/2( 305/0
 مدل دوم 10/1) 45/0-09/1( 119/0
 مدل سوم 30/1) 55/0-49/1( 668/0
 دریافت میان وعده ناسالم تام
 مدل اول 21/1) 36/0-10/2( 886/0
 مدل دوم 99/0) 94/0-99/1( 489/0
 مدل سوم 00/1) 05/0-20/2( 689/0
 و نوجوانان مبتلا به اضافه وزن و چاقی بررسی ارتباط بین مصرف میان وعده های سالم و ناسالم بر ضخامت لایه اینتیما مدیا شریان کاروتید درکودکان 
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 بحث
 و نوجوانان مبتلا به اضافه وزن و چاقی بررسی ارتباط بین مصرف میان وعده های سالم و ناسالم بر ضخامت لایه اینتیما مدیا شریان کاروتید درکودکان 
، TMIcمطالعه حاضر نخستین مطالعه ای می باشد که به بررسی میان وعده های سالم دریافتی و 
در میان کودکان و   TMIcهمچنین اثر جایگزینی میان وعده های ناسالم با میان وعده های سالم بر 
 . نوجوانان پرداخته است
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 . نداشتارتباط   TMIcدر مطالعه حاضر مصرف هیچ یک از میان وعده های ناسالم با 
اگرچه در مطالعه اصغری و همکاران که به بررسی ارتباط بین مصرف میان وعده های با انرژی 
کم و عوامل خطر بیماری قلبی عروقی پرداخته بودند، ارتباط مصرف این مغذی بالا و مواد 
 .شدمیان وعده ها با بروز سندروم متابولیک و فشار خون بالا دیده 
 
در میان افراد مورد  TMIcاختلاف ظریف علت عدم ارتباط در مطالعه حاضر می تواند محدوده 
 . مطالعه باشد
 
همچنین برخلاف طراحی مطالعه حاضر، مطالعه اصغری و همکاران مطالعه ای کوهورت با طول 
 .سال بود6/3دوره 
 6102, idep J .la te irahgsA
 ) ادامه(بحث 
 و نوجوانان مبتلا به اضافه وزن و چاقی بررسی ارتباط بین مصرف میان وعده های سالم و ناسالم بر ضخامت لایه اینتیما مدیا شریان کاروتید درکودکان 
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 ارتباطی شکلات مصرف که گردید ملاحظه شد انجام آمریکا کشور در که تحلیلی توصیفی مطالعه  در
  .نداشت نوجوانان و کودکان لیپیدی پروفایل و خون فشار سطح با
 وعده خوردن هنگام به را شکلات مصرف بیشترین کودکان که بود علت این به ارتباط مشاهده عدم
 قلبی بیماری به ابتلا خطر عوامل برابر در قوی بسیار محافظتی نقش وعده این و داشتند صبحانه
 . می کند ایفا عروقی
 به DVC امتیاز کاهش سبب ها شیرینی مصرف درآن که بود * SCIFEDI مطالعه با همراستا نتیجه این
   . شد DVC خطر عوامل برابر در محافظتی اثر و %84 میزان
 stnafni dna nerdlihc ni stceffe htlaeh decudni elytsefil dna yrateid fo noitneverp dna noitacifitnedI*
 3102,sebo idep.la te tarres-leB
 ) ادامه(بحث 
 و نوجوانان مبتلا به اضافه وزن و چاقی بررسی ارتباط بین مصرف میان وعده های سالم و ناسالم بر ضخامت لایه اینتیما مدیا شریان کاروتید درکودکان 
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 )ادامه(نوجوانان در کودکان و  TMIcاستاندارد دریافت میان وعده با ضریب  )ادامه(يافته ها 
 
 eulav P استاندارد Β  
     )سروينگ در هفته(گروه مغز ها 
 333/0 -350/0 مدل اول  
 810/0 -621/0 مدل دوم  
 910/0 -621/0 مدل سوم  
     )سروينگ در هفته(میوه های خشک 
 925/0 -430/0 مدل اول  
 263/0 -840/0 مدل دوم  
 953/0 -840/0 مدل سوم  
     )سروينگ در هفته(میان وعده های سالم تام 
 492/0 -750/0 مدل اول  
 310/0 -331/0 مدل دوم  
 410/0 -331/0 مدل سوم  
 IMBتعدیل شده برای موارد بالا بعلاوه : 3تعدیل شده برای جنس، سن، میزان فعالیت بدنی، وضعیت بلوغ، دریافت انرژی و مدل: 2خام، مدل: 1مدل
 و نوجوانان مبتلا به اضافه وزن و چاقی بررسی ارتباط بین مصرف میان وعده های سالم و ناسالم بر ضخامت لایه اینتیما مدیا شریان کاروتید درکودکان 
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میان وعده در در سهک سوم دریافت بالا  TMIc%) 59با محدوده اطمینان(شانس نسبت  )ادامه(يافته ها 
 مقایسه با سهک اول
 سهک سوم دریافت گروه مغزها  روند در سهک ها  P
 مدل اول 75/0) 13/0-40/1( 070/0
 مدل دوم 83/0) 91/0-57/0( 700/0
 مدل سوم 73/0) 91/0-47/0( 600/0
 دریافت میوه های خشک
 مدل اول 27/0) 04/0-03/1( 482/0
 مدل دوم 96/0)  73/0-13/1( 372/0
 مدل سوم 07/0) 73/0-23/1( 882/0
 دریافت میان وعده سالم تام
 مدل اول 55/0) 03/0-00/1( 640/0
 مدل دوم 43/0) 71/0-86/0( 200/0
 مدل سوم 43/0) 71/0-86/0( 200/0
 IMBتعدیل شده برای موارد بالا بعلاوه : 3تعدیل شده برای جنس، سن، میزان فعالیت بدنی، وضعیت بلوغ، دریافت انرژی و مدل: 2خام، مدل: 1مدل
 و نوجوانان مبتلا به اضافه وزن و چاقی بررسی ارتباط بین مصرف میان وعده های سالم و ناسالم بر ضخامت لایه اینتیما مدیا شریان کاروتید درکودکان 
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 ) ادامه(بحث 
 و نوجوانان مبتلا به اضافه وزن و چاقی بررسی ارتباط بین مصرف میان وعده های سالم و ناسالم بر ضخامت لایه اینتیما مدیا شریان کاروتید درکودکان 
گروه مغز ها و میان وعده های سالم تام به طور معکوس با ضخامت مصرف  حاضردر مطالعه توصیفی تحلیلی 
 . لایه اینتیما مدیا شریان کاروتید در ارتباط بود
سروینگ در هفته از میان وعده سالم استفاده می کردند افرادی  72/1در مقایسه با افرادی که کمتر از 
  TMIcخطر ابتلا به %  66سروینگ در هفته از این میان وعده ها استفاده می کردند   42/9که بیش از  
 . بالا را در خود کاهش می دادند که این ارتباط برای مصرف گروه مغز ها نیز دیده شد
 
میلی متر کاهش در  331/0مصرف میان وعده های سالم با یک انحراف معیاردر همچنین افزایش 
 .همراه بود  TMIc
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 ) ادامه(بحث 
 *SCIFEDI  
 )3102(
به عنوان پروفایل (  DVCرا با امتیاز خطر سال  9تا  2ارتباط بین دریافت های غذایی کودکان سنین 
 . ارزیابی کرد) لیپیدی، مقاومت به انسولین، و فشار خون




ارتباط بین دریافت گروه مغزها و کیفیت رژیم غذایی، دریافت ریز مغذی ها و عوامل خطر بیماری قلبی 
 پرداخت سال  91سال و بالاتر از  81تا  21سال،  11تا  2عروقی در سه گروه سنی 
برخوردار کیفیت رژیم بالاتری میکردند از مصرف گرم از گروه مغز ها  7ازافرادی که روزانه بیش 
 .شدهمچنین دریافت گروه مغز ها سبب کاهش میزان فشار خون دیاستولیک در میان نوجوانان . بودند
 stnafni dna nerdlihc ni stceffe htlaeh decudni elytsefil dna yrateid fo noitneverp dna noitacifitnedI*
 2102 , tuN nilc J mA.la te lieN-O ,3102, sebo idep .la te tares lleB
 و نوجوانان مبتلا به اضافه وزن و چاقی بررسی ارتباط بین مصرف میان وعده های سالم و ناسالم بر ضخامت لایه اینتیما مدیا شریان کاروتید درکودکان 
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مطالعات بسیاری به بررسی ارتباط بین دریافت میوه های تازه و آب میوه ها با بیماری های مختلف شامل 
 . پرداخته اند 2دیابت نوع 
 . را ارزیابی کردندو بیماری قلبی عروقی مطالعات محدودی ارتباط بین میوه های خشک اما 
در مطالعه توصیفی تحلیلی بر روی بزرگسالان سالم در کشور چین، ارتباط معکوسی بین دریافت میوه، 
و شیوع عوامل خطر بیماری قلبی عروقی شامل سندروم  Cخشک، ویتامین میوه های سبزی ها، حبوبات، 
 .شدمتابولیک و کبد چرب غیر الکی دیده 
مشخص گردید که مصرف  SENAHNدر غالب مطالعه بزرگسال 29231بر اساس مطالعه انجام شده بر 
بدنی نسبت وزن به چربی میوه های خشک سبب بهبود در دریافت مواد مغذی، امتیاز رژیم بالاتر و 
 .گردیدکمتر 
 1102,tuN nilC J mA .la te tsaeK
 ) ادامه(بحث 
 و نوجوانان مبتلا به اضافه وزن و چاقی بررسی ارتباط بین مصرف میان وعده های سالم و ناسالم بر ضخامت لایه اینتیما مدیا شریان کاروتید درکودکان 
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بهبود و   TMIcو همکاران، رژیم مدیترانه ای سبب کاهش  ininaiG بر اساس مطالعه کارآزمایی بالینی 
 .گشتپروفایل لیپیدی در کودکان مبتلا به هایپرکلسترولمی در سنین پیش از بلوغ 
مدیترانه ای سبب سرکوب همکاران، رژیم و   nosreteP همچنین بر اساس مطالعه مروری نظام مند
 .می گردددر میان جمعیت ها  TMIc پیشرفت 
همراه با مصرف روزانه : اثر دریافت این رژیم را در سه گروه یک DEMIDERPکارآزمایی بالینی مطالعه 
رژیم مدیترانه ای با : لیتر در هفته روغن زیتون و سه1همراه با مصرف : گرم در روز از گروه مغز ها، دو 03
 . میان افراد مبتلا به فشار خون بررسی کردنددر  DVCچربی پایین را بر روی 
نتایج بیان گر این نکته بود که رژیم مدیترانه ای سبب کاهش فشار خون سیستولیک و میزان تری گلیسرید 
 .سرمی افراد می گردد
 9002 ,.la te ollecraB ,4102 ,.la tenosretep ,2102, oidrac atem rtun .la te ininnaiG
 ) ادامه(بحث 
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که به بررسی خطر ابتلا به بیماری قلبی عروقی در سنین پایین  snniFمطالعه اپیدمیولوژیک 
در  DVCبین الگو های غذایی کودکان و عوامل خطر ارتباط می پردازد ) سال 81تا  3سنین (
 . ارزیابی کردرا  TMIcبزرگسالی و 
 بیشتر مصرف شامل که سنتی غذایی الگوی با بیشتر مواجهه که دریافتند همکاران و  alikkiM
  .است ارتباط در TMIc با است قهوه و سس، کره، زمینی، سیب
 بالاتر مصرف شامل که سالم غذایی الگوی امتیاز میزان در معیار انحراف یک افزایش ،اگرچه
 .نداشت جنس دو هر در TMIc با ارتباطی می باشد پنیر و چای مغز ها، ، حبوبات میوه، سبزی،
 9002 tuN J irB,.la te alikkiM
 ) ادامه(بحث 
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 )ادامه(يافته ها 
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 مدل جایگزینی
گروه میان وعده های ناسالم شور، شیرین یک انحراف معیار از گروه مغز ها با یک انحراف معیار از جایگزینی 
  TMIcو میزان و تام دریافتی 
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 مدل جایگزینی
گروه میان وعده های ناسالم شور، شیرین و تام از  DSیک میوه های خشک با گروه از  DSجایگزینی یک 
 TMIcدریافتی و میزان 
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یکی از نقاط قابل توجه مطالعه حاضر جایگزینی انواع میان وعده های دریافتی برای نخستین بار با 
 . میان جمعیت مورد بررسی با استفاده از مدل آماری جایگزینی بوددر   TMIc
میلی متر در میان  941/0به میزان   TMIcگروه مغز ها با میان وعده های شیرین سبب کاهش جایگزینی 
 .کودکان و نوجوانان شد
 این که یافت کاهش TMIc  شیرین میان وعده های جای به مغز ها گروه دادن قرار با جایگزینی، مدل در
  .می کند حمایت ما واحده تک آماری مدل در مغز ها حفاظتی اثر از نتیجه
 طریق از را خود انرژی نیاز از % 04 روزانه ایرانی آموزان دانش همکاران، و کریمیان مطالعه اساس بر
 .می شود شامل را روزانه انرژی دریافت از زیادی مقدار که می نمایند تامین میان وعده مصرف
 به کمک و شده بیشتر مغذی مواد و تر پایین انرژی با غذایی مواد دریافت سبب جایگزینی دلیل همین به
 .شد خواهد DVC برابر در محافظتی اثرات نهایت در و بیشتر مفید و ضروری چرب اسید های دریافت
 ) ادامه(بحث 
 2102tayaH fo J,.la te imiraK
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 ) ادامه(بحث 
 هستند اکسیدانی آنتی ظرفیت میزان بیشترین دارای غذایی ماده 05 جزء خشک میوه های و مغز ها مشخص، طور به
 شده اند شناخته گیاهی استرول های شامل بیواکتیو ترکیبات از منبعی عنوان به و
اثرات سودمند 
مصرف مغز ها و 
 میوه های خشک 
 فیبر
 پتاسیم و منیزیم 
 فولات و مس 
 Kو  Eویتامین های 
ها و  فیتواسترول
 ترکیبات فنولی
های چرب  اسید
و  AFUP،3امگا
    AFUM













محافظتی در برابر 
عوامل خطر بیماری 
 عروقیقلبی 
 3102 , noitalucric.la te nosrednA ,0102,.la te spilihp
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 نتیجه گیری کلي 
 .داشت دار معنی معکوس ارتباط TMIc  با تام سالم میان وعده های و مغز ها گروه مصرف
 .نداشت داری معنی ارتباط TMIc  با خشک هایمیوه مصرف
 .نداشت  داری معنی ارتباط  TMIc با تام و شیرین شور، نا سالم میان وعده های مصرف
 .گردید TMIc کاهش سبب شیرین میان وعده های با مغز ها گروه جایگزینی
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 پیشنهادها
 پژوهشي پیشنهادات :الف
 نگر آینده کوهورت مطالعات انجام.1
 TMIc بر گوناگون های وعده میان مصرف اثر تعیین منظور به بالینی هایکارآزمایی انجام .2
  گذاران سیاست برای پیشنهادات :ب
 مصرف و غذایی رژیم کلیدی نقش و پایین سنین در شرایین تصلب از پیشگیری اهمیت دلیل به
 قلبی بیماری بروز خطر عوامل سایر و شرایین تصلب چاقی، و وزن اضافه بروز در میان وعده ها
 جهاد و بهداشت پرورش، و آموزش هایخانه وزارت مدیران، معلمان، توجه عروقی،
 بوده ضروری امری نوجوانان و کودکان برای انحصاری سلامت هایسند تدوین در کشاورزی
 دانش ارتقای و غذایی صحیح هایانتخاب برای لازم هایآموزش کودکی سنین از بایستمی و
 اقتصادی بار از جلوگیری منظور به پایین سنین در افراد هایغربالگری کنار در ایتغذیه
  .پذیرد صورت هابیماری از ناشی تحمیلی
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 ..قدردانی و تشکر
 .سپاس پروردگار آسمان ها و زمین را که او می میراند تا دوباره بیافریند
خواهران همیشه آموختم و که شوق یادگیری مداوم را از او گرفتم، مادرمهربانم عزیزم که تلاش و همیت را از دستان پر مهرش به ودیعه پدر 
 همراهم
در تمامی مراحل با راهنمایی ها و راهگشایی های ارزنده خود روشنگر این که خانم دکتر مریم جوادی و سرکار خانم دکتر پروین میرمیران سرکار 
 .می دانماینجانبان را همیشه قدردان خود . راه بودند و بدون راهنمایی های ایشان، این پایان نامه با کاستی و نواقص فراوان به پایان می رسید
اصغری و جناب آقای دکتر حسین خادم حقیقیان که با کمک های بی دریغ و مهربانی مثال زدنی شان نقش مشاوره را به طور ارزنده ای گلاله سرکار خانم 
 .سپاس قلبی خود را حضور ارجمندشان تقدیم می کنم. به عهده داشتند
 .متشکرماز لطف ایشان . آقای عماد یوزباشیان، که با ذکاوت خود علمی ترین راهنمایی ها را از اینجانب دریغ نکردندجناب 
محترم دانشگاه علوم بهشتی و پرسنل علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید پرسنل محترم آزمایشگاه پژوهشکده عزیزان از 
 . پزشکی قزوین کمال تشکر را بابت همکاری دلسوزانه و تلاششان دارم
 .همگی آرزوی سربلندی می کنمبرای 
 مقدمه
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